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 В умовах глобалізації кожній державі необхідно бути складовою 
міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації – 
регулятори на наднаціональному рівні, що стимулюють розвиток соціальних, 
економічних, наукових відносин. 
 Україна є членом більше ніж 80 організацій  різних напрямків, найбільш 
ефективна її співпраця з ООН, Радою Європи, СОТ. Наразі пріоритетним 
напрямком є вступ держави до Європейського союзу, адже це є поштовхом до 
стійкого зростання у різних сферах – економічний, політичній, соціальній. 
Інтеграція до Європи – це можливість конкурувати на європейському ринку, 
підвищення рівня життя, залучення іноземних інвестицій.  
 В економічному розвитку країни важливе місце займають фінансові 
ресурси інших країн і міжнародних фінансових організацій. Задля уникнення 
кризових явищ такі організації співпрацюють із країнами, регулюючи систему 
народного господарства чи впроваджуючи реформи. Через нестабільність 
української економіки, усе частіше з'являється потреба в них.  
 Чи не найактивнішою є співпраця з Європейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР), незважаючи на те, що Україна поки не є членом ЄС. Для 
стабілізації економіки України, надання їй допомоги в подоланні корупції було 
визначено пріоритетні напрямки співробітництва. Протягом 2015-2017 
запроваджено Пакет кризового реагування, що включав в себе, перш за все, 
реформування державних банків, по-друге, велику увагу було приділено 
енергетичному сектору, покращенню енергоефективності. До прикладу, в 
результаті цього упродовж 2015-2017 років частка викидів СО2 зменшилася 
майже на 60 %. [6] Крім того, ЄБРР зробив помітний внесок у реформування 
інвестиційного клімату в аграрному секторі, а також у інших областях. 
 Відповідно до стратегії розвитку співпраці ЄБРР з Україною на 2019-2023 
рік пріоритетними кроками було обрано підвищення рівня ефективності 
політики, надання консультацій та збільшення допомоги компаніям, які швидко 
розвиваються. До того ж, реформування різних галузей за підтримки як 
місцевих, так і міжнародних реформаторів (включаючи МФО). Важливим 
можна вважати і такий напрямок, як сприяння приватизації державного сектору 
для покращення конкурентоспроможності, перехід до стандартів ЄС, 
громадський контроль за державними коштами, реформи у сферах охорони 
здоров'я та освіти, боротьба з корупцією, інформаційна безпека держави, а 
також перехід до «зеленої економіки» [6]. 
 Ще однією фінансовою організацією з якою Україна активно працює – 
Міжнародний валютний фонд. Це співробітництво відбувається у вигляді 
надання банком позик з метою головним чином погашення дефіциту 
платіжного балансу та бюджету, що вкрай важливо для нормального 
функціонування української економіки.[2] Отриманими коштами 
розпоряджається Національний банк України. Ці кредити можна отримати 
лише за виконання певних умов, зокрема: відповідних макроекономічних 
показників, впровадження реформ. Із іншого боку, постійні позички призводять 
до того, що зовнішній борг країни невпинно збільшується ( із 211 751,7 млн. 
грн у 2009 до 1250869,4 млн. грн у 2019 році) [5]. Через те, що Україна є 
країною з не досить сталою економікою, то виникає проблема невідповідності 
вимог до одержувача позики та платоспроможність країни.  
 Серед перспектив співпраці МВФ з Україною можна виділити наступні: 
поглиблення співпраці для стабільного розвитку економіки шляхом проведення 
реформ, кредити мають бути використані для врегулювання банківської 
системи, реформування структурних підрозділів фінансової системи, 
впровадження ефективної системи експорту та імпорту [1]. 
 Таким чином, незважаючи на те, що Україна є учасницею великої 
кількості міжнародних організацій, фактично активну участь вона бере в 
небагатьох, серед яких виокремлюються фінансові. Економічна ситуація в 
країні спонукає до того, щоб розвивати співпрацю з ними. З одного боку це дає 
можливість стабілізувати економічну ситуацію, коли це вкрай необхідно, а з 
іншого постійні позички призводять до зростання зовнішнього боргу України, 
збільшення залежності держави від МВФ.  
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